En la mort del professor Dr. Antoni Comas i Pujol by ,
, De•la, mateixa manera que en els FULLS nS. 7 corresponents al 
mes $^ '§feçÜa4^  l'any passat, fèiem una crida a les persones, famí-
lies que. posseeixen documentació antiga per a que considerin de fer 
donacions o dipòsits als Arxius Documentals de la Ciutat, ara la fem 
específicament per a la documentació musical, ja siguin partitures, 
llibres de. música (clàssica, popular, de banda, religiosa, etc.,.)i 
discos, instruments, cartells, fotografies, programes o qualsevol 
altre material« 
"Igualment aprofitem l'avinentesa per a-demanar-a les entitats 
culturals que organitzen actes de tipus musical""que ens trametin el 
cartell-,-i^ .-el·programa d'actes, per així-po,der_c.Qnèixer i catalogar 
la musica que s'escolta a Mataró en els nostres dies. 
EN LA MORT DEL PROFESSOR DR. ANTONI COMAS I PUJOL. 
De manera sobtada, el passat dia 24 de març, ya morir a Barce-
lona el mataroní Antoni Comas i Pujol. 
. ; • • Nascut, l'any 1951, va estudiar al Gol.légr de Santa Anna i des_ 
pres a la'Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en FilosofTa 
i,Lletres. Professor auxiliar a la mateixa Universitat des de l'any 
1953, l'any' 1955 guanya la càtedra de Literatura Catalana. 
A Mataró en la seva adolescència -va escriure-ho ell mateix-
"era unnoi de Foment, de Congregacions Marianes,, de Lluïsos". Pro-
fundàanent cristià per convicció i arrelament f aíniliar es vincula des 
de molt jove als moviments juvenils catòlics. A la vegada participa 
en accions de resistència cultural, com ,1a revista "Curial" (19^9-
1950), dos números de la qual -en multicopista- s'imprimeixen a Ma-
taró. 
Resident a ."Oarcelona no abandona mai la vida cultural raataroni. 
na. Amb en Terri i en Casas és animador del Racó. Conjuntament amb 
universitaris mataronins promou els homenatges a Vicens Vives i a 
Carles Riba. Participa en totes les accions culturals de la ciutat, 
entre les que hi destaca especialment la seva intervenció l'any 1957 
en l'homenatge a en Puig i Cadafalch, en el centenari del seu naixje 
ment. Les conferències donades per ell a Mataró són innombrables. 
Membre del Jurat del Premi Iluro instituït per la Caixa d'Estalvis 
Laietana, el seu parlament en l'acte de concessió del Premi era cada 
any una mostra de la seva vinculació a la Ciutat i a la seva capaci-
tat intel·lectual. 
Com a investigador de la literatura catalana va treballar inten 
sament el segle XVIII i en aquest sentit cal destacar el voliom IV de 
la "Història de la Literatura Catalana" referit precisament a aquest 
segle que potser és la seva gran aportació, en mig d'una bibliogra-
fia molt extensa. 
S'ha escrit ja que fou un mataroní notable. Podríem afegir no-
més que és realment un dels mataronins més importants de la present 
centúria. 
NOTICIA DE DONATIUS REGENTS. - ,: 
Eem constar públicament l'agraïment de l'Equip del Museu Arxiu de 
;3anta Maria 
Al Sr, Miquel Brullet, i Mònmany per la donació de la seva col·lec-
ció de programes, i d'invitacions referents a les Pesteé de les San-
tes, sobretot de' començaments de l'actual segle. 
A Mn. Narcís Pagès"l::Ramiro'pe3? la donació d'unes fotGg-raf4.es-^ ^ 
liars emmarcades (de'finals del segle XIX) i per l'entrègad'un con 
junt-de goigs.-,--v~.-----—.._4.__-u ' • " -. ••- . . 
A la Sra, Roca Solà per la donació de les fotografies fetes.pel Sr. 
Teodor Solà l'any. ,190.-5 i ,que comencem a publicar en eT.present nú-
mero dels FULLS, V :.\' ; • 
A la Família ViacièL "per ía donació d'una sérié de fotografies de car^  
rers ornamentats ,(1.900-1910). 
Al Sr. FrancesC\Éníiçh i Regàs per l'entrega d'iins goigs. • •. 
Al Sr^ Joan Esquerra 4-'ï'ii?iyí per la donació d'un conjurit de llibres 
per a la Biblioteca^ /. 
ADHESIÓ, A L A CRID^ A" LA .SOLIDARITAT EN DEFENSA DE LA LLENGUA ; . LA ., 
CULTURA. I LA NACIÓ "CATALANA; ~~" "" ~ _ — — . 
- — • — ^ . - . • • - . . . - • — - . - . . . • . - - . • ^ ^ ^ 1 . 
Amb d a t a 23 de iiiaí.ç "dèl 1981 e l Museu Arxiu de Santa . Maria va ad-
h e r i r - s e a l ' e s m e n t a t m a n i f e s t . 
